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Amézaga, convdà a tomar nueva-
iente posesión de sus cargos... a los
efores don Pablo Font de Rubinat,
don JQSé Simó Bofarull y don César
Ferrater Pons residentes en esta ciu-
dad... 1amentando que la au.sencia
temporal del doctor dron Salvador Vi-
laseca Jnguera 1e impida a éste to-
mar, también enseguida, nuevamente
la dirección de la referida Junta del
Patronato. Dresprés de la sessió cons-
•titutiva la Junta es reuni al mateix
saló sota la presidéncia, dal.eshores
definitiva, del senyor Enric Aguadé
Parés, alcalde accidental de la ciutat.
Enric Aguadé i nosaltres poguérem
recuperar i reinstal•lar els fons de lan-
tic Museu Prim-Ru11. La Casa Fills
de Jrosep Sabater facilità els camions
per al transport dels. materials. Amb
el. seu consta.nt optimisme i la seva ex-
traordiuària , activitat, i també amb
aquella capacitat damistat que li
havia de descobrir Sintes Obrador,
Aguadé iinpulsà el Museu des de
1Ajuntament i hi aportà molts objec-
tes museístic dels qure encara queda-
ven al Centre de Lectura, on, per altra
part, com a president. de lentitat, que
també ho fou, desenrotlià una inten-.
síssima labor.
E1 Mus•eu rPrim-Rull va ésser reinau-
gurat oficialrnent el dia 30 de juny
de 1940. I heus ací, relatats breument,
i segurament amb omissions involun-
tàries, els principa1s aspectes i la raó
de la simbiosi Centre d•e Lectura-
Museu fins lany 1960, suggerid•a per
lautor, •anònim, de larticlre que ens
ha plagut de comentar.
t1 Nosaltres en rebérem eI primer número
a Madrid, on estudiàve,m el sego.n curs de Cién-
cies rNaturals.
(2) rA1guns resi&ents a rTarragoiia no han sa-
but rgrair-li-tho. Es beu sabut, per altra part, que
les mòmies i altres objeotes que Tod•a havia portat
dEgipte, les 1]iurà el IMuseu Arqueològic Nacio-
nal i al lMuseu .Ballaguer lde Vilanova i la Geltrú,
i que ies valuoses coi-rleocions dedicioiis elxeví-
rianes i ¿e bibliografia espanyo1a dItàlia les llegà
bib1oteques biiques barcelonines. No obstant,
en una •de les freqüents cartes que ens adreçava
des drEscornaibou, Poblet o Tarragona, ens deia:
<riCap dels presidents dl Cen•tre no satbrà que en
construir-se lactual edifici vaig &onar deu mil
pesseies per a fer rla sa1a dexposicions, •i dos snil
llirbre a la Bib1ioJeca».
Sécció de Pedagogiti
lLa Secció de Pedagogia h coniençat enguany
Jes seves activitats convocant etls •mestres de Reus
i la comarca per demanar-los la col-laboració i
oferir-1os la Secçió per vitalitzar, trebaifliar i ro-
funditzar qüesiions pedagògiques.
En una primera r•eunió es va •exposar aquest
desig i dallí va néixer la irdea de fer unes en-
questes per conàixer el grau ¿interòs, ternes més
necessaris i disponibilitat dels •niestres per a col-
laborar.
A 1•a segona reunió, per . les enquestes contes-
tades es va comprovar un 100/100 dinterés a
establir con.tactes entre •els mestres per treballar
sqbre temes pedagàgics. Dels temes proposats, la
Matemàtioa moderna va ésser el de puntuació
més elevada, seguit de la Psicoiogia Infantii, As-
pcscte Social del Mestre i altres, més noves sugge-
rncies. La part positiva és que daquesta reunió
vr sortir una comissió organitzadora de cursets
i treballls en seminari, formada per Correig, Mas-
deu, García, Nogués, Escuté, Bacaria, ger-
mana Marcela, Tomàs i Lopez. La Biblioteca
Iif.ntil •es va considerar com na necessita•t a la
nostra •ciutat. Inicia]men•t es van responsabilitzar
del tema perqué no quedés en una idea bonica,
però penjada, la senyora Maria A.ngels 011é •i la
senyoreta IMaria Teresa Piqué.
Esperem el fruit &el rtreball daquets sxiestres.
La Junta de rla •Secció es preocuparà de tractar
efl conferéncies altres temes dinterés proposats,
que no es cregui de moment neoessari treballar
en cursets i seminari.
•Aquesta junta està mòlt agraïda per lactitud
ciels mestres; no tan sols per llur assistòncia sinó
per llur col-laboració.
NOTA: •Es demana a•ls mestres interessats en
aquesies activitats que no hargin rebut les en-
qiiestes, que facin arribar la seva adreça al Centre.
